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ABSTRAK
Sianita Arighi, D0213087, Komunikasi Organisasi Dinas Kebudayaan Kota 
Surakarta dalam Melakukan Promosi Kesenian Wayang Orang, Studi 
Deskriptif Kualitatif Komunikasi Organisasi Dinas Kebudayaan Kota 
Surakarta dalam Melakukan Promosi Kesenian Wayang Orang di Kota 
Surakarta Tahun 2017. Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
Perkembangan zaman yang semakin modern, lambat laun dapat 
mengancam kelestarian seni tradisi, salah satunya wayang orang Sriwedari. Di
bawah kepemimpinan Dinas Kebudayaan, pelestarian wayang orang Sriwedari 
menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti komunikasi organisasi Dinas Kebudayaan Kota 
Surakarta dalam melakukan promosi kesenian wayang orang di Kota Surakarta 
tahun 2017. Teori yang digunakan adalah Teori Manajemen Klasik yang 
disampaikan oleh Henry Fayol. Sementara metode yang digunakan ialah metode 
penelitian deskriptif kualitatif, data diambil dengan wawancara dan studi 
dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan Model Analisis Interaktif lalu 
diuji dengan menggunakan teknik Triangulasi sumber. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, menghasilkan 5 
informan di antaranya, 1 koordinator wayang orang Sriwedari, 1 pemain wayang 
orang Sriwedari, Kepala bidang kesenian, sastra dan sejarah, kepala seksi 
kesenian diplomasi dan budaya serta staf kesenian diplomasi dan budaya sebagai 
mantan pemain wayang orang Sriwedari. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk komunikasi utama yang 
terjadi di dalam organisasi Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, antara lain 
downward communications (komunikasi ke bawah), upward communications 
(komunikasi ke atas) dan horizontal communications (komunikasi ke samping). 
Dari ketiga bentuk komunikasi tersebut, komunikasi ke atas merupakan bentuk 
komunikasi yang sering terjadi antara wayang orang Sriwedari dengan Dinas 
Kebudayaan melalui kepala seksi kesenian. Ketiga bentuk komunikasi tersebut, 
mendukung keberhasilan pelaksanaan program promosi kesenian wayang orang 
Sriwedari. 
Dalam menerapkan prinsip manajemen klasik, Dinas Kebudayaan dengan 
wayang orang Sriwedari melakukan perencanaan, pengorganisasian program 
rencana sesuai tupoksi masing-masing anggota, pelaksanaan program promosi 
serta pengawasan jalannya promosi wayang orang. Sedangkan promosinya 
dilakukan secara langsung melalui pementasan dan tidak langsung melalui media 
sosial dan internet. 
Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Promosi, Kesenian wayang orang, prinsip 
manajemen. 
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ABSTRACT
Sianita Arighi, D0213087, Communication of Cultural Service Organizations 
in Promoting the Art of Wayang Orang, Descriptive Qualitative Study of 
Communication of Cultural Service Organizations in Promoting the art of 
Wayang Orang in Surakarta City in 2017. Thesis, Department of 
Communication Studies, Faculty of Social dan Political Sciences, Sebelas 
Maret University Surakarta, 2017.
The development of an increasingly modern era, gradually can threaten 
the preservation of traditional arts, one f wayang orang Sriwedari. Under the 
leadership of cultural service, perservation of wayang orang Sriwedari became 
one of the special attention of the city goverment of Surakarta. this studi aims the 
examine the communication organization of the culture of the city of Surakarta 
in promoting the art of puppet people in the city of Surakarta in 2017. The theory 
used is the classical management theory delivered by Henry Fayol. While the 
method used is descriptive qualitative research method, the data is taken by 
interview and documentation study then in the analysis using interactive analysis 
model and then tested by using triangulation technique source. Sampling 
technique in this research using purposive sampling, produces 5 informants 
including, the coordinator of wayang orang Sriwedari, 1 wayang orang Sriwedari 
player, head of art and history art, head of art and diplomacy art section, as well 
as art and diplomacy art staff as a former puppet players Sriwedari. 
Based on the results of research, there are three main forms of 
communication that occurs within the organization of the city culture surakarta, 
among others downward communications, upward communications and 
horizontal communications. From the three forms of communication, upward 
communication is a form of communication that often occurs between wayang 
orang Sriwedari with cultural agency through the head of art section. These three 
forms of communication support the successful implementations of the 
promotion program of wayang orang Sriwedari. 
In applying the principle of classical management, the cultural 
department with wayang orang Sriwedari do the planning, organizing the 
program according to the work of each member of organization, the 
implementation of promotional programs and there is supervision of wayang 
orang orang Sriwedari promotion. While the promotion is done directly through 
the perfomances and not directly through soscial media and internet. 
Key words: Organizational Communication, Promotion, Art of wayang orang, 
Management Priciple.
